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NOVES DADES SOBRE 
EL SAGRAMENTARI DE RIPOLL 
L'any 1964, el T, Alexandre Olivar, monjo de Montserrat, 
publicava a la col.lecció «Monumenta Hispaniae Sacra» el ma- 
nuscrit 67 (LXX) de l'Arxiu Capitular de Vic, atribuint-lo amb 
tota raó al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per aixb li dona- 
va el títol de <&acramentarium Rivipullense».' Uns anys abans 
ja havia publicat el manuscrit 66 (XLVIII) del mateix arxiu, fet 
escriure pel bisbe Oliba, l'any 1038, per a la cerimbnia de la con- 
sagració de la nova catedral rominica que amb mecenatge gai- 
rebé principesc acabava de fer con~trui r .~  Amb la publicació dels 
dos sacramentaris, Olivar obria nous camins i possibilitats als 
investigadors de la nostra litúrgia medieval. Des d'aquest mo- 
ment es podien tenir a m i  dos sacramentaris del segle XI, un 
de catedralici i un de monistic, que alhora són els més antics 
que s'han conservat en les nostres esglésies. L'ampli ús que els 
investigadors d'arreu #Europa han fet d'aquets dos volums, 
mostra I'encert d'haver-los fet coneixer, 
Mn. Josep Gudiol, en descriure el primer en el catileg dels 
manuscrits del Museu Episcopal de Vic, publicat l'any 1934, tot 
1. Cf. A. OLNAR, Sacramenrarium Rivipullenre, Madrid-Barcelona, 1964 
2. C t  A. OLIVAR, El S<2~ramcnrari0 de Vlch, Madrid-Barcelona. 1953. 
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i assignar-li el títol de «Sacramentarium Vicense», ja va fer ob- 
servar que en la missa de sant Eudald es diu del sant que «in 
presenti requiescit ecclesia», detall que fa pensar que <<el códex, 
o ha vingut de Ripoll o és copiat d'un que era propi de tal es- 
glésia ripollesa».' Com veurem, Mn. Gudiol no anava pas equi- 
vocat en el seu raonament. El l? Olivar, en la introducció de 
I'edició del manuscrit també certifica que ha de provenir de l'es- 
criptori ripollks, i referent a la seva datació, després de compa- 
rar la seva lletra amb I'esmentat Sacramentari de Vic escrit I'any 
1038, amb la Bíblia de Ripoll, ara a la Biblioteca Vaticana ms. 
lat. 5729, i amb el manuscrit Ripoll42 de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó que conté les obres del monjo ripollks Oliba, especia- 
lista en qüestions matemitiques, musicals i poetiques, proposi 
de datar-lo «hacia el año 1050, si no antes».4 La relació que 
paleogrificament té amb I'esmentat manuscrit 42 de Ripoll, tam- 
bé el portava a suggerir que el Sacramentari fins i tot podia ha- 
ver estat escrit pel mateix monjo Oliba.i 
Olivar, encara, en una nota afegida a la introducció de I'obra 
quan ja era a la impremta, recordava que en el seu testament, 
Guillem Ramon, clergue osonec abat d'Ager, havia donat a la 
catedral de Sant Pere de Vic un «Missale suum valde bonum 
quod fuit in Rivopullo scriptum, ut post mortem suam aberet 
eum solidumn, i invocava aquesta notícia que li havia lliurat el 
Dr. Eduard Junyent per a confirmar I'origen ripollks del ma- 
nuscrit, i provar que aquest ja figurava en la biblioteca de la ca- 
tedral de Vic I'any 1083, data de la mort de l'esmentat abat 
d ' ~ ~ e r . ~  
0 
Per la nostra part, i aquest és I'objectiu principal d'aquest ar- 
ticle, podem aportar noves dades per a confirmar I'origen ripo- 
3. Cf.]. GuDrOr, Cataleg de& llibrer rnanu~crirr anreriorr al regle XVIII  dd Mmeu E p i -  
copa1 de Vich, Barcelona 1934, p. 90. 
4. Cf. OLIVAR, Sacrarnenlarium, p. 51. 
5 .  Cf. OLIVAR, Sacramenfarium, p. 52. 
6 .  Cf. OLIVAR, Sacramentdrirrm. p. 66, nora addicional. Pcl quf dcsprfs dircm, aquesr 
sacrarncnrari cscrir 2 Ripoll podria ser un altre exernplar del qual només se "'ha conrcrvar 
la meirat d'un foli, actualmcnt Vic, Museu Episcopal, Frag. 1/13, 
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Ilis del manuscrit i la datació proposada pel l? Olivar, i també 
donar amb tota seguretat el nom del monjo ripoll?s que el va 
escriure. 
Per desgracia, la crema de I'arxiu del monestir de Ripoll, Pany 
1835, no solament ha privat els investigadors de coneixer la ri- 
quesa de la seva documentació sinó que també els impedeis de 
saber els tipus de lletra que s'hi empraren tot el llarg del segle 
XI, epoca a la qual certament pertany el Sacramentari. Són molt 
pocs, doncs, els documents originals escrits al cenobi de Ripoll 
que s'han conservat. Un d'ells, pero, procedent de l'antiga pa- 
bordia ripollesa de Palau, ara conservat al Museu Episcopal de 
Vic,' presenta la mateixa lletra de tipus librari que el Sacramen- 
tari, amb la mateixa morfologia de les Iletres, el mateix «ductus» 
i els mateixos nexes, encara que d'un modo1 quelcom més re- 
duit. Fins i tot presenta un ratllat fet a punta seca sobre la cara 
del p?l igual al dels manuscrits, detall que permet suggerir que 
el document fou escrit sobre un pergamí que inicialment esta- 
va destinat a formar part d'un manuscrit. La reproducció grifi- 
ca d'un i altre que oferim permet veure que els dos són obra 
d'una mateixa mL8 
El document conté la concessió feta pel bisbe Oliba, actuant 
com abat de Ripoll i en servei del monestir, d'uns alous situats 
a Cervii -Sant Feliu de Torelló-, a un levita anomenat Pere, 
de difícil identificació perqu? el document és mancat de les tres 
primeres ratlles. Com que a més del bisbe hi signen vint-i-sis 
monjos ripollesos, és de pensar, en principi, que fou redactat al 
mateix monestir de Ripoll. El més important és, pero, que el 
document és signat pel «sacer et monachus» Salomó el dia 3 de 
novembre de I'any 1041. Salomó és, doncs, I'escriptor del Sa- 
cramentari de Ripoll? 
7. Cf. MEV s/n. 
8. Agraim a la Sra. Merccdcs Cnicer Mariin dc Lcón, grafologa, l'estudi que ha fct 
dels dos documcnrs cn quC confirma plenamenr la identitat dc la m i  que els va escriure. 
9. Cf, E. JUNYENT, Diplomarnri i ercria literdrir de h b a t  i bisbe Oliba, Barcelona 1992, 
doc. 147, p. 249-250. 
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Vic, Mur. Episc. ins 67 IYM) fol. 13 
- . . 
Vic, Mus 
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. , 
Vic, Mus. Episc., ms. 103 (m[) fol. 78" 
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Perb, qui era aquest monjo prevere anomenat Salomó? D'en- 
trada cal no confondre'l amb I'hombnim Salomó xsacer et iudex» 
que també signa el document emprant un anagrama copiat de 
les signatures reials carolíngies dels segles IX-X. En canvi, és 
forca Ibgic pensar que pot ser el mateix Salomó «levita i mon- 
jon que el dia 24 de gener de Pany 1039, segons el registre dels 
documents de I'antiga pabordia de Palau, ara a I'Arxiu Episco- 
pal de Vic, signava la donació a Ripoll, feta per l'esmentat Salo- 
mó sacerdot i jutge i el prevere Sendred, com a marmessors del 
levita Gerbert, del mateix alou de Cervii que, com hem vist, dos 
anys després Oliba encomanaria al levita Pere.Io El levita Gerbert 
necessiriament ha de ser le mateix «Ierberto» esmentat en el 
document de I'any 1041. 
Salomó és també el «monachus» que escrigué I'acta de dedi- 
cació de I'església de Sant Miquel del Castell de la Roqueta, prop 
de Tous, a l'Anoia, signada el dia 21 d'abril de 1043". La con- 
sagració fou oficiada pel bisbe Oliba i, sortosament, en conser- 
vem I'original als arxius de Vic. Encara que escrita en lletra mi- 
núscula carolina normal, no libriria, és facil veure que procedeix 
de la mateixa m i  que signi el document de l'any 1041. 
També s'ha suggerit que aquest Salomó podria ser el monjo 
r ipo l l ?~  que en els anys 1066-1075 fou bisbe de Roda de 
Ribagorca i que, després de renunciar al bisbat, morí a Ripoll, 
ja molt vell, I'any 1097.12 Si fos el mateix personatge, com que 
I'any 1039 ja era diaca, caldria posar el seu naixement almenys 
uns 20 o 25 anys abans, entorn dels anys 1015-1020. El 1041 ja 
hauria esdevingut prevere, en I'any 1066 hauria rebut I'ordena- 
ció episcopal, i hauria mort I'any 1097, a la respectable edat de 
77-82 anys. 
Deixant a part totes aquestes hipbtesis, el que ací ens inte- 
ressa és I'estreta relació que els tres documents mencionats 
mostren que Salomó tenia amb el bisbe de Vic. En dos d'ells 
lo. Cf. JuNYENT, Diplornatrrri, noticia 63, p. 296. 
11. Cf. JUNYENT, Djolomatari, dac. 150, p. 255-256. 
12. Cf  A. M. MUNDO, "Salomó~, a Gran Ennclop2dia Catalana, vol. 13 ,  p. 92. 
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actua d'escriptor de documents d'Oliba, un d'ells, el de l'any 
1041, segurament escrit a Ripoii mateix, mentre que en l'altre, 
el del Castell de la Roqueta, si no fou escrit en el mateix lloc 
d'origen, podria haver estat fet uns dies després a la residencia 
episcopal osonenca, lloc on encara es conserva. Aixo fa pensar 
que Salomó era un dels familiars del bisbe que visqué a Vic amb 
el1 i que l'acompanyava en les seves estades a Ripoll i en les se- 
ves activitats pastorals pel bisbat. Llavors tampoc sorprendria 
que hagués escrit el Sagramentari per a ús personal del bisbe 
Oliba, en concret de la capella de Sant Narcís que, segons sem- 
bla, el bisbe havia fet construir en la residencia episcopal 
osonenca pel seu ús personal." També, com que s'ha suggerit 
que molts dels textos litúrgics propis que té, especialment pre- 
facis, poden ser obra del mateix Oliba, seria forca logic que 
aquest li hagués encarregat la copia amb els esmentats textos ja 
inserits en els seus llocs corresponents al llarg de I'any litúrgic.14 
Tot aixo, pero, no deixen de ser suposicions, i cal esperar que 
s'arribi a demostrar que els esmentats textos litúrgics són veri- 
tablement obra personal del gran bisbe Oliba. 
La qüestió de I'escriptori on Salomó porti a terme la seva obra 
quedara sempre molt incerta, i en certa manera no té excessiva 
importancia. Podia haver-lo copiat al mateix escriptori de Ripoll 
o bé al de Vic, llavors en plena activitat, on treballaven Ermemir 
Quintilii i els seus deixebles. Pero, fins i tot en aquest últim 
cas, cal considerar-lo com una obra mestra de l'escriptori mo- 
nistic de Ripoll, d'on procederia necessiriament el model que 
tenia al davant, i ens dóna les característiques dels manuscrits 
litúrgics que en els anys 1035-1066 s'hi confeccionaven. La pri- 
mera dada ens ve donada, si posivem la naixenca de Salomó en 
els anys 1015-1020, pel fet que segurament necessitava haver 
13. De fet quesra capella epircopal no apareix e~mcntada fins molr mes rard, jaen Pepoca 
de nanr Bernar Calbó. Cf. 1. VILLANUEVA, Vkge literario a lar iglesia de España, vol. 7, 
Valencia 1821, p. 253. 
14. C f  OLNAR, S~>gri~menfdrium, p. 55-56, i A. M. Mundó ~Inrroduccióx a Junyenr, 
Diplornatari, p. XIX. 
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acomplert una vintena d'anys per arribar a la ~erfecció cal.li- 
grifica que mostra en els seus escrits, mentre que la segona és 
la de la seva possible ordenació episcopal per a la seu de Roda 
de Ribagorca. 
Entre aitres possibles manuscrits ripollesos de mitjan segle XI 
ara a I'Arxiu Capitular de Vic, podem citar dues altres obres li- 
túrgiques molt importants. Són el fragment de sacramentari Vic, 
Mus. Episc. Frag. 1/13, i el Pontifical roma Vic, Mus. Episc. ms. 
103 (CXIII), dels quals ací també donem reproducció fotogri- 
fica. El fragment de sacramentari procedeix dels relligats dels 
volums de l'Arxiu Capitular i conté part de les misses de sant 
Sir, de santa Eulilia de Merida, i sant Damas, de sant Nicolau i 
de santa Leocidia, festivitats del santoral pertanyents en els ca- 
lendaris hispinics a la primera meitat del mes de desembre. És 
d'una m i  molt semblant, encara que diferent, a la del Sacramen- 
tari de ñipoll. Se'n separa sobretot en la manera de fer el senyal 
del us final dels mots. El seu origen ripolles, deixant a part la 
qüestió de la Iletra, sembla forca clar pel fet que tres de les cinc 
misses que conté -les de sant Sir, sant Nicolau i santa Leo- 
cidia- manquen en el Sacramentari de Vic i, en canvi, són en 
el de Ripoll. La lletra del Pontifical roma ms. 103 (CXIII) es 
mou en aquest mateix context.15 Són dues obres evidentment 
alienes a la tradició cal4igrifica d'Ermemir Quintilii, prou ben 
conepda pels nombrosos documents que escrigué i pels ma- 
nuscrits que s'han conservat d'ell i dels seguidors que treballa- 
ven a les seves ordres -el «sub ordinationex d'alguns epígrafs 
que contenen-. 
En el cas d'aquests dos manuscrits -el fragment de sagra- 
mentari i el Pontifical- també és impossible de dir si són obra 
d'escriptors ripollesos que treballaven a Vic o simplement pro- 
ductes de l'escriptori ripolles traslladats a la catedral de Vic. La 
qüestió, pero, com en el cas del Sagramentari del monjo Salo- 
mó, no té excessiva importancia i, abans que tot, cal veure-hi 
bones mostres de I'escriptori de ñipoll en el segon terc del se- 
15. Cf. GUDIOL Catileg, p. 117-119 
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gle XI, epoca encara no prou ben estudiada. Pels treballs del 
professor Anscari M. Mundó sobre les Bíblies ripolleses se sap 
que entre els anys 1010-1025 en que aquestes foren compostes, 
el principal escriptor era el monjo Guifred.16 Salomó, doncs, deu 
ser un dels principals escriptors que el succeiren en el treball 
de la copia de manuscrits, i la seva relació personal amb el bis- 
be Oliba pot explicar la presencia a la catedral de Vic de les tres 
obres que acabem de presentar ja en temps del mateix Oliba. 
Que Oliba, que havia visitat més &una vegada la ciutat de Roma, 
s'hagués fet copiar un exemplar del ritus episcopals celebrats pel 
papa tampoc ens ha de sorprendre. Per atribuir-lo al bisbe Oliba, 
pero, caldria demostrar que el Pontifical fou escrit abans de l'any 
1046, data del seu &bit. 
16. Cf. A. M u N D ~ ,  *La culrura artística escritas, a Carolunya romdnicn, vol. 1, Barcelona 
1994, p. 154.157. 
